






から年 3 回開催し，平成 29 年までに計 6 回実践した。
本研究の目的は，平成 29 年度の第 3 回目のヘルスツーリズムに参加し，


























































3 回以上継続して参加した糖尿病療養者 5 名を
対象者とした。
２．データ収集方法
平成 29 年度第 3 回目のヘルスツーリズムに





































平成 28 年第 1 回から平成 29 年第 3 回のヘル
スツーリズムに参加した糖尿病療養者は，延べ
40 人，そのうち 3 回以上参加した人は 6 人だっ
た。さらに，平成 29 年度第 3 回目のヘルスツー
リズムに参加した 7 名のうち 3 回以上継続参加
した者は，5 名であり，年齢は 60 歳代後半から
70 歳代で男性 3 名，女性 2 名だった。
２．ヘルスツーリズムの概要
全 6 回のヘルスツーリズムの概要を表 1 に示
す。









































分からないかと思いますが ･･･」と返すと B さ
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